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6 січня 2016 року на 85му
році життя після тривалої хворо
би помер Олександр Миколайо
вич Полюдов. Його ім’я, швид
ше за все, небагато скаже сьо
годнішнім поліграфістам, але з
його смертю закінчується ціла
епоха у розвитку вітчизняної га
лузевої освіти і науки.
Майбутній учений народився
10 жовтня 1931 р. у місті Фер
гані — обласному центрі Уз
бецької РСР, у 1945 році його
сім’я переїхала у Ровенську об
ласть. У неймовірно далекому
тепер уже 1950му році дев’ят
надцятирічний Олександр По
людов вступив на механічний
факультет Українського полігра
фічного інституту ім. Івана Фе
дорова (так раніше називалася
Українська академія друкар
ства) і на подальші шістдесят
п’ять років пов’язав своє життя
з поліграфічною галуззю і своєю
alma mater. Вісім років він про
працював деканом механічного
факультету (1964–1968, 1970–
1974), десять років — проректо









мики исполнительных и уравно
вешивающих кулачковых меха
низмов», в сорок дев’ять у Все
союзному науководослідному
інституті комплексних проблем
поліграфії у Москві — док
торську «Динамический синтез
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Час коли Олександр Мико
лайович був проректором
поліграфічного інституту сміли
во можна назвати його золотим
віком. У той час інститутом керу
вали відомі учені й організатори
науки: ректор — Григорій Дени
сович Толстой, проректор з на
укової роботи — Роман Михай
лович Машталер. Тоді було за
плановано і розпочато будів
ництво нового учбоволабора
торного комплексу полігра
фічного інституту. З об’єктивних
причин із запланованого вдало
ся побудувати лише адміністра
тивний корпус інституту, гурто
житки, їдальню, актовий зал, а
кафедри і лабораторії були ос
нащені новітнім устаткуванням.
З 1976 р. в поліграфічному
інституті Федорова розпочали
навчатися молоді люди не тільки
з нашої країни, а й з інших дер
жав. Першими іноземними сту
дентами стали громадяни Бол
гарії, Куби, Гани і Кенії. У най
кращі свої часи інститут готував
спеціалістів для більш ніж трид
цяти країн Європи, Азії, Африки
і Латинської Америки. Викладачі
інституту працювали в Аф
ганістані, Ємені, Німецькій Де
мократичній Республіці, де зай
малися педагогічною і науковою
діяльністю.
У 1983му при поліграфічно
му інституті було створено
спеціалізовану вчену раду К
068.40.01 із захисту дисер
таційних робіт на здобуття на
укових ступенів кандидата
технічних наук зі спеціальності
05.02.12 — машини, агрегати і
процеси поліграфічного вироб
ництва, та економічних наук зі
спеціальностей 08.00.05 — еко
номіка, планування і організація
керування народним господар
ством і його галузями, та
08.00.21 — економіка, плану
вання і організація керування
промисловістю і її галузями. Цю
раду очолив Олександр Мико
лайович. Свого часу він також
був членом спеціалізованої уче
ної ради при Московському
поліграфічному інституті (нині
Московський державний уні
верситет друку ім. Івана Федо
рова).
На початку 1990х, коли
Олександр Миколайович був
уже завідувачем кафедри, він
говорив, що поступово полі
графічний інститут перетво
рюється на вуз обласного зна
чення. Він дуже переживав че
рез те, що його зусилля, зусил
ля Г. Д. Толстого, Р. М. Маштале
ра і багатьох інших, чиїми рука
ми створювалася слава інститу
ту, виявилися марними. На
жаль, багато у чому його слова
виявилися пророчими. Звичай
но були для цього й об’єктивні
причини — у схожих умовах вия
вилася переважна більшість
вузів країни незалежно від га
лузі знань, але і суб’єктивний
чинник у цьому не бачити не
можна.
О. М. Полюдов був не лише
успішним керівником, але і зна
ним ученим. Упродовж своєї
шістдесятирічної наукової діяль
ності він займався широким ко
лом питань: механікою цикло
вих механізмів поліграфічних
машинавтоматів; САПР цикло




жаючи на те, що на початку 90х
років галузева науководос












































машин, у рамках якої виконува
лися ці роботи, припинила своє
існування, роботи, які група на
уковців на чолі з професором
Полюдовим з кінця 70 — початку
80х років минулого століття,
виконувала з удосконалення
різального устаткування та ус
таткування для підготовки
корінців книжкових блоків до на
несення на них клею при нез
шивному скріпленні, виявилися
затребуваними. Були розроб
лені засади та обґрунтовані тех
нологічні та механічні парамет




блоків у вигляді операційних ма
шин, а також різальних секцій
потокових ліній, які не мали ана
логів. На ці винаходи було отри
мано близько 30 авторських
свідоцтв і патентів.
На спосіб безвистійного
обрізування книжкових блоків та
інструмент для його реалізації
О. М. Полюдовим із співавтора







проекту і виготовлення дослід
ного зразка високошвидкісної
секції обрізування з двох боків
книжкових блоків.
Олександр Миколайович ще
дро ділився своїми знаннями із
студентами, аспірантами, свої
ми колегами по роботі. Під його
керівництвом О. О. Білецький,
А. Л. Бойчук, І. К. Георгієвський,
В. Ц. Жидецький, А. І. Іванко, 
В. Т. Іващенко, Н. М. Кандяк, 
М. В. Ключковський, С. М. Ключ
ковський, О. Б. Книш, А. Б. Ко
ломієць, Є. І. Котолюз, С. Д. Ла
зебник, В. О. Лаптєв, А. Нурди
нов, Г. Г. Петріашвілі, З. М. При
ставський, П. В. Топольницький,
В. Г. Яніцький виконали та захи
стили дисертаційні роботи на
здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук, а 
В. О. Кузнецов, В. Р. Пасіка, І. І.
Регей, П. В. Топольницький —
дисертаційні роботи на здобут
тя наукового ступеня доктора
наук. Професор був активним
членом спеціалізованих учених





мав участь у роботі експертної
ради ВАК України.










мы» (1990, спільно із Є. І. Кото
люзом і В. О. Лаптєвим), «Авто
матизоване проектування ку
лачкових механізмів» (1996,
спільно із В. О. Кузнецовим) і
«Зрівноважувальні кулачкові
механізми. Теорія, дослідження,
розрахунки» (2005, спільно із 
А. І. Петруком) і навчальні по
сібники: «Рассчеты цикловых
механизмов полиграфических
машин» (1988, спільно із 
В. О. Кузнецовим), «Механика
полиграфических автоматов»
















































вузла різання одноножевих па
перорізальних машин» (1994,
спільно із В. О. Кузнецовим),
«Механіка поліграфічних і паку
вальних машин» (2005) і «Проек
тування поліграфічних та паку
вальних машин. Динамічні роз
рахунки циклових механізмів»
(2006, спільно із О. Б. Книшом).
Однією із перших робіт, що
готувало видавництво академії
друкарства, коли я почав у ньо
му працювати, був посібник 
О. М. Полюдова «Механіка полі
графічних і пакувальних ма
шин». Редактори видавництва,
жіночки, були у захваті від Олек
сандра Миколайовича: від його
зовнішності, манери спілкуван
ня, від його розуму.
Професор Полюдов був хо
рошим оратором. У студентські
роки мені не пощастило слухати
його лекції — він не читав лекцій
технологам. Перший і останній
раз я чув його публічний виступ
на святкуванні 110ї річниці із
дня народження його учителя —
К. В. Тіра. Виступали учні Кос
тянтина Вадимовича, ті хто до
бре знав ученого. Хтось розка
зував про «водочку — селедоч
ку», хтось присипляв слухачів
монотонним перерахуванням
заслуг учителя. Аж ось вийшов
Олександр Миколайович — не
підходячи до трибуни, він зупи
нився посеред аудиторії й почав
говорити спокійно й повільно, я
би сказав тихо, чітко формулю
ючи думки (у нього була пре




разом із своїми учнями: на за
мовлення яких підприємств і де
проводилися дослідження, як
впроваджувалися отримані ре
зультати, не забув він поіменно
згадати й тих, хто цим зай
мався.
У суспільній свідомості по
ширене уявлення про науковців
і викладачів, як людей далеких
від життя, які займаються
своїми малозрозумілими пе
ресічним людям проблемами.
Як це часто буває, така крайня
точка зору не є справедливою. І
Олександр Миколайович є яс
кравим тому підтвердженням.
Будучи успішним керівником,
знаним ученим і хорошим педа
гогом, він у той же час був люди
ною дуже практичною. Прига
дую, як на одному з ювілеїв опи
нившись із ним поруч під час пе
рекуру, вирішив скористатися
відповідною, як мені тоді здава
лося, нагодою і переговорити з
ним про можливість видати
якусь його велику книгу. Я
вирішив зіграти на марнос
лавстві, що притаманне багать
ом ученим, й почав здалека: чо
му мовляв Вам, шановний про
фесоре, не скористатися із
можливості й не видати якусь
свою книгу, подібну до книги
Вашого учителя Тіра «Механика
полиграфических автоматов».
Ця книга, мовляв, підтвердить
Ваш високий рівень й залишить
ся нащадкам. Я говорив можли
во й не дослівно так, але суть
була саме така.
Олександр Миколайович по
дивився на мене якось так, те
пер я розумію, що із співчуттям,
і сказав, що він цікавиться на











































кафедрі якими з його книжок ко
ристуються й наскільки активно
студенти… А на закінчення він
посміхнувся й запитав: «А гоно
рар?». Професор був тверезо
мислячою людиною, позбавле
ної позерства. Він знав ціну собі,
й ціну тому що він робив.
Учений не був у захваті від
лженаукової хвилі, що наростає
у вітчизняній науці. Його, напри
клад, дивувало, як на захист
можна було виносити роботи, у
яких цілком серйозно стверд
жується, що структура води мо
же змінюватися під дією слова
чи думки…
О. М. Полюдов був дуже
уважною людиною. В останні
роки свого життя він без велико
го ентузіазму погоджувався ке
рувати науковою роботою
аспірантів. Працювати будьяк
він не вмів, а серйозна робота
вимагала значних зусиль, що
для нього вже було непросто. На
прохання мого наукового
керівника Е. Т. Лазаренка він по
годився керувати одним здіб
ним хлопцем. Олександр Мико
лайович намітив йому план ро
боти, визначив черговість робіт,
які необхідно було виконати. Й
хоча цей хлопчина подавав
надії, він не дуже активно пра
цював над дисертаційною робо
тою. Одного разу, при зустрічі зі
мною, Олександр Миколайович
після вітань й стандартних фраз
про погоду й види на врожай ка
же мені: «А що це Ваш хлопець
працювати не хоче?». Олек
сандр Миколайович знав, що за
цього хлопця професор Лаза
ренко просив на моє прохання.
Тому через мене хотів вплинути
на цього, — назвемо його так, —
не дуже активного аспіранта.
Олександр Миколайович щиро
турбувався долею цього хлопця
й хотів допомогти йому, й дуже
вибачався, коли змушений був





керівник, великий учений, хоро
ший педагог і чуйна людина, то
му усім хто знав його, хто пра
цював із ним не вистачатиме 
його.
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